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Framework 是 Microsoft 为开发应用程序而创建的一个富有革命性的新平台，是日
后计算机应用发展的一个极为重要的组成部份，因此在.Net Framework 平台上开发
新型的应用程序是软件行业发展的大趋势。 




























With the rapid development of the computer technology, the traditional development 
instruments and technology are being replaced by the new ones. Thus studying and 
adopting the new development instruments and technology have become to be the trend 
of the development of society. Net Framework is a revolutionary platform developed by 
Microsoft, which is specially established to develop the application and is an 
extraordinarily important part in the development of the computer in the future. Thus, to 
develop the new application based on the Net framework becomes the main trend of the 
software development. 
This article aims to research on two kinds of development technologies based on the 
Client/Serve in the Net Framework platform, and tries to improve the efficiency and 
quality in the software development by the combined use of these technologies.  
Firstly, we will make a research on the off-line database technology with the 
technological idea of middleware and powerful function of ADO.Net .This technology 
will furthest avoid the effect of the background database on the application during the 
programming, and can achieve the same function with the use of the same code on the 
different database. And through this technology, we can also make a similar data- 
relationship environment like the database for the customer, and can save the final data 
into the database after the processing of most of the business functions. And this will help 
to reduce the load of the server and enhance its efficiency. 
Secondly, we are trying to develop some special controls, especially the grid controls 
which are used to reveal the data. And through the combined use of the XML to realize 
the new development model which can develop the code and interface configuring 
separately. 
 Finally, this thesis focuses on the research on how to use these two new techniques to 
develop some quickly-developed templates and how to use them to enhance the 
development efficiency. 
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第一章 前 言 
1.1 .Net 开发语言的现状及发展趋势 















程语言，由 C和 C++发展而来。C#能为 C++程序员提供快捷的开发方式，但很好的保
留了C和C++的基本特征――强大的控制能力。C#牢固地植根于C和C++语言族谱中，
并且会很快被 C和 C++程序员所熟悉。C#的目标在于把 Visual Basic 的高生产力和
C++本身的能力结合起来。 
虽然 Microsoft .NET 为运算方式带来一些彻底的改变，但许多部分仍然保持相
同。在界面上依然继承了人们所熟悉的 Microsoft 一惯以来的风格，例如 Microsoft 
Office。从而降低了再训练的成本，同时也代表使用者可以立即开始使用.NET 的软
件。在硬件及操作系统方面.Net 依然是运行在像装有 Microsoft Windows®、UNIX、
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第二章 离线型数据库技术 
2.1 Ado.Net 数据库访问的基本模式 
ADO.NET 是一组向 .NET 程序员公开数据访问服务的类。ADO.NET 为创建分布
式数据共享应用程序提供了一组丰富的组件。它提供了对关系数据、XML 和应用程
序数据的访问，因此是 .NET Framework 中不可缺少的一部分。ADO.NET是以ActiveX
数据对象（ADO）为基础，但与依赖于连接的 ADO 不同，ADO.NET 专门为了对数据存
储进行无连接数据访问而设计的[2]，如图 2.1 所示。ADO.NET 支持多种开发需求，
包括创建由应用程序、工具、语言或 Internet 浏览器使用的前端数据库客户端和
中间层业务对象[3]。在.NET 平台上，ADO.NET 是 好的选择。ADO.NET 处理的数据
主要分为两大类，一种是 RDBMS 关系数据模型，一种是 XML 可扩展标记语言。实际
上，在 ADO.NET 里面数据的传递格式就是 XML 的。 
 




接到数据库、执行命令和检索结果的 .NET Framework 数据提供程序。可以直接处
























DataSet 对象也可以独立于 .NET Framework 数据提供程序使用，以管理应用程序
的本地数据或源自 XML 的数据。 
以前，数据处理主要依赖于基于连接的双层模型。当数据处理越来越多地使用
多层结构时，程序员正在向断开方式转换，以便为他们的应用程序提供更佳的可缩
放性。在 ADO.NET 中提供了两个组件来访问和处理数据，它们分别是.NET Framework 




DataAdapter 提供连接 DataSet 对象和数据源的桥梁。DataAdapter 使用 Command 
对象在数据源中执行 SQL 命令，以便将数据加载到 DataSet 中，并使对 DataSet 
中数据的更改与数据源保持一致。ADO.NET 的 DataSet 专门为独立于任何数据源的
数据访问而设计。因此，它可以用于多种不同的数据源，用于 XML 数据，或用于管





图 2.2 ADO.NET 结构图（源自 MSDN Library） 
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和 DataAdapter 这四个对象来对数据库进行访问的，通过对 ADO.NET 的学习可以发
现 ADO.NET 将数据的提供者和数据的持有者分开来了。它依据数据的类型不同提供
了好几种数据提供方式，有 OLEDB Manager provider、SQL Manager Provider、ODBC 
Manager provider 和 oracle manager provider。除了这四个依据数据类型不同而
各有差异的数据提供对象外，在 ADO.NET 里面的数据持有者 DataSet 却是公共的。
因此，ADO.NET 使用了一种统一、简单的方法来操作数据。图 2.3 描述出了 ADO.NET
访问数据库的过程。 
 
以 SQL2000 数据库为例，举例说明 ADO.NET 的主要对象： 
 数据库链接对象 Connection 
  在使用 SQL 的 SqlConnection 类前需要先引用 System.Data.SqlClient 这
一命名空间：using System.Data.SqlClient; 
SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(); 
sqlcon.ConnectionString = strConnectionString; 
if(sqlcon.State != ConnectionState.Open) 
  sqlcon.Open(); 
strConnectionString 在 SQL 中有两种模式一种是 Windows 的整合登入方式写
法：” DataSource=(local); Initial Catalog = NorthWind; Integrated 
Security = SSPI;”；另一种是通过用户名及密码登入的写法：” Data 
Source=(local); Initial Catalog = Northwind; User Id = sa; Password = 
123;”。 
  ADO.NET 中的链接池是存放链接对象的容器，它能使应用程序重用池中的现
有链接，无需重复地建立对数据库的链接。这种技术将增加应用程序的可扩展
性，使得有限的数据库链接可以为很多的客户提供服务。因为能够避免用于建
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